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 This work analyzed and discussed the main business of project management, and 
discussed the problems and defects presented in the management of the project of the 
engineering design industry based on the present situation of the industry project 
management. With the rapid development of information technology, such as method 
of SOA architecture, Web services, and object/component development technology, 
database technology has been widespread applied, and resulting to the greatly reduce 
of the difficult for using of new technology to improve the project management level. 
 This dissertation confirms the target and practical issues which needs to achieved 
by analysis the main business of system using the static and dynamic diagrams., the 
B/S + C/S mode of project management information system has been developed by 
using the JAVA language, and combing with the popular architecture and mature 
development technology, and based on the thought and theory of software engineering. 
This work firstly introduces the key technology and the software and hardware used 
in the development system. and then analyzed the main functional modules of the 
design project management system, and the database has been designed by using the 
er diagram description methods; Finally, according to requirement description 
function realization of the interface and implementation logic code, and expounds the 
test process flow, black box testing method, the user interface, function, security and 
access control aspects of the test process, ensure the quality of the design project 
management system。 
 This project management system studied in this work has obtained the certain 
effect in the practical application of provincial architectural design institute, and also 
provides a foundation of the improvement for designing project management system 
in the future. 
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美国项目管理学会在 1987 年 8 月正式出版 The Project Management Body 
of Knowledge0(PMBOK) (项目管理知识体系)的项目管理文件，并经过多次版本
修正，出版了 A Guide to The Project Management Body of Knowledge0 ( PMBOK 
GUIDE) (项目管理知识体系指南)作为项目管理标准，被美国在 2001 年 3 月正
式批准为国家标准。随着 IT 技术的飞速发展，国外基于 PMBOK 为核心的项
目管理软件开发研究也取得了相应的成果，西方发达国家普遍采用的
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